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La tesis está estructurada de en cuatro capítulos. El primero es la  Introducción  
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El estudio efectuado corresponde al objetivo de  determinar la correlación   
entre el clima social familiar y agresividad en  Alumnos de 3ro, 4to y 5to  de 
Secundaria de  dos Instituciones Educativas Públicas del Distrito de 
Independencia, 2016. El tipo de estudio es descriptivo correlacional , se evaluó 
a 283 alumnos del  3ro, 4to y 5to  de Secundaria, de ambos sexos, cuyas 
edades oscilaron entre los 13 y 18 años de edad, de dos Instituciones 
Educativas Públicas del Distrito de Independencia, en donde se aplicó el 
cuestionario de hostilidad de Buss-Durkee, planteado por Buss en 1957 y 
adaptado a nuestro Matalinares, M., Yaringaño, J.,  Uceda, J., Fernández, E., 
Huari, Y., Campos, A., Villavicencio, N. (2012) , y la Escala del clima social en 
la familia (FES), de los autores: R. H. Moos. y E. J. Trickett, cuya 
estandarización fue ejecutada por Cesar Ruiz Alva y Eva Guerra Turín (1993). 
Al ser procesados los resultados se determinó  que el  clima social familiar y 
agresividad se encuentran correlacionadas inversamente en un grado bajo r = -
0,254, con  un coeficiente bilateral de p: 0,00 < 0,05 ,por otro lado referente al   
clima social familiar se percibió un  predominante nivel medio (72,44%) , es 
decir que las características socio ambientales de la familia se encuentran 
aceptables en la mayoría de los estudiantes y respecto a la agresividad 
también  se encontró un predominante nivel medio  (36,04%) el cual se refiriere 
que tienden a controlar las  conductas dirigidas a hacer daño  personal o 
destrucción de la propiedad.  











The study made it corresponds to the objective of determining the correlation 
between family social climate and aggressive Students in 3rd, 4th and 5th 
Secondary two state schools in the District of Independencia, 2016. The type of 
study is descriptive correlational, was evaluated 283 students of 3rd, 4th and 
5th secondary, of both sexes whose ages ranged between 13 and 18 years of 
age, two state schools in the District of Independence, where the questionnaire 
hostility Buss-Durkee was applied, raised by Buss in 1957 and adapted to our 
Matalinares, M., Yaringaño, J., Uceda, J., Fernández, E., Huari, Y., Fields, A., 
Villavicencio, N. (2012), and Scale the social climate in the (FES) family, 
authors: RH Moos. And E. J. Trickett, whose standardization was carried out by 
Cesar Ruiz Alva and Eva Guerra Turin (1993). When processed the results it 
was determined that the family social climate and aggression are inversely 
correlated in a low degree r = -0.254, with bilateral coefficient p: 0.01 <0.05, on 
the other hand concerning the family social climate a predominant medium level 
(72.44%) was seen, ie that environmental partner family characteristics are 
acceptable in most students and aggressiveness regarding a predominant 
medium level (36.04%) was also found which relates my that they tend to 
control behaviors aimed at making personal injury or. 
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